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PREVENCIJA KARCINO M A USNE ŠUPLJINE
DEFINICIJA
Karcinom  usne šup ljine  i prekancerozne 
prom jene p redstav lja ju  neoplastična stanja, 
a uzrokovana su loka ln im  kem ijsk im  i me­
han ičkim  iritac ijam a  no mogu b iti i nepo­
znate e tio lo g ije . Večina karcinom a usne 
šup ljine  građena je  od skvam oznih s ta n i­
ca. U v isoko  razv ijen im  zem ljam a ka rc i­
nom usne šup ljine  č in i 3— 5%  svih ka rc i­
noma što  p redstav lja  kon tras t na procjenu 
osta lih  karcinom a ko ji se mogu ja v it i u 
nešto v iše  od 40% . Najčešću loka lizac iju  
karcinom a unutar usne šup ljine  p redstav­
lja ju : donja usna (kod m uškaraca), la tera l- 
ne i donja površina jezika, kom isure usnica 
i bukalna sluznica. Karcinom u u području 
labšjalnih kom isura i bukalne sluzn ice č e ­
sto  p re thod i leukop lak ija  (b ije la  područja 
ili m rlje  na s luzn ic i).
Terapiju  karcinom a i d rug ih  s ličn ih  obo­
ljen ja  s luzn ice  usne šup ljine  p redstav lja ju  
ekstenzivn i k iru ršk i zahvat kao i postope- 
ra tivn i ko rektu rn i zahvati što  rezu ltira  ve ­
like  fiz ičke  i ps ih ičke  stresove  kod paci 
jenata.
NAČIN PREVENCIJE
N ažalost prava e tio lo g ija  za neka sta ­
nja i bo les ti n ije  poznata te  je stoga ne ­
m oguće p reven ira ti mnoge od n ijh . Naj­
d je lo tvo rn ije  javne zdravstvene m jere  pro­
t iv  t ih  s tan ja  mogu jed ino  b iti ob lik  se­
kundarne i te rc ija rn e  p revenc ije  koje 
p reds tav lja ju  rano o tk rivan je  i uspostav­
ljan je  adekvatne te rap ije . M eđutim , v je ru je  
se da uklan jan jem  loka ln ih  ir ita c ija  (npr. 
loših  ispuna i p ro te tsk ih  nadom jestaka, 
ve lik ih  nakupina kamenca i d rugih k ron ič ­
nih kem ijsk ih  ili m ehaničkih ir ita c ija ) je  
veoma važno kao prim arna prevencija  k a r­
c inom a usne šup ljine . To je  naročito  važno 
za karcinom atozne i prekarcinom atozne 
p rom jene koje p redstav lja ju  gotovo s igurnu 
e tio lo g iju , dok pušenje duhana i n jegovo 
žvakanje kao loše navike p redstav lja ju  
samo re la tivnu  povezanost.
PRISTUP
Bitan je  s tom ato log , prim arna zd rav­
stvena zaštita  i osoba sa k lin ičkom  s likom  
prekanceroze ili karcinom a usne šup ljine , 
te  će se na takv im  s luča jev im a p rim je n iti 
p rim je rena  briga za to  propisane načine. 
N acionaln i program  p revenc ije  karcinom a 
usne šup ljine  može b iti kao dio glavnog 
program a p revenc ije  karcinom a ili kao dio 
glavnog program a p revenc ije  oralnog zdrav­
lja. Osnovni c ilje v i t ih  program a:
—  sm anjen je  bro ja novih sluča jeva kar­
c inom a usne šup ljine  kao i prekanceroznih 
prom ejna (uklan jan jem  pred ispon ira juć ih  
fak to ra )
—  porast bro ja ranog o tkrivan ja  ka rc i­
noma usne šup ljine  i p rekanceroznih pro ­
m jena (uk lan jan je  po tenc ija ln ih  riz ičn ih  
grupa ranom de tekc ijom )
—  sm anjen je  m o rta lite ta  uzrokovanog 
novim  s luča jev im a karcinom a usne š u p lji­
ne (porastom  prim je renog  tre tm ana)
Program prevenc ije  uk ljuču je  i s lije d e ­
ća konkretna p itan ja :
1. Javnost će b iti in fo rm irana  o:
a) posljed icam a karcinom a usne šup ljine
b) r iz ičn o s ti p rekanceroznih prom jena i 
nastanku karcinom a usne šup ljine  (ma­
ligno j a lte ra c iji)
c) važnosti ranog d ijagnos tic iran ja  i opse- 
žnosti te rap ije , p rom jena na s luzn ic i 
usne šup ljine
2. Ljudi će b iti in fo rm ira n i o š te tn im  
navikama i n jihovom  u tjeca ju  na nastanak 
bo les ti s luzn ice usne šup ljine  (pušenje, 
žvakanje duhana) pojačanom  zdravstvenom  
edukacijom  i za to  nadležnim  organim a.
3. Osobe sa izraženim  k lin ičk im  s im ­
p tom im a karcinom a i os ta lih  prom jena na
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sluznci usne šup ljine  b iti će zadržane na 
prom atran ju  i da ljno j kon tro li.
4. D je lo tvo rn o s t ranog d ia jgnos tic iran ja  
i tre tm ana prekanceroznih prom jena na 
sluzn ic i usne šup ljine  je  s igurna.
5. Lokalne ili trad ic ijon a ln e  m etode 
koje se ko ris te  u p revenc iji i te ra p iji kar­
cinom a usne šup ljine , kao i obo ljen ja  s lu ­
znice prikazuju se u s tručno j znanstvenoj 
lite ra tu r i.
Se lekc ija  i kom binacija  spe c ifičn ih  me­
toda za p revenciju  karcinom a i drugih 
obo ljen ja  sluzn ice usne šup ljine  os lanja ju 
se na novija  saznanja naučnika koja v la ­
daju u ra z lič itim  područjim a s obzirom  na 
p reva lenc iju  obo ljen ja.
PREVENCIJA DRUGIH OBOLJENJA NA 
SLUZNICI USNE ŠUPLJINE
DEFINICIJA
Praćenje obo ljen ja  s luzn ice usne šup­
ljine  od ve like  je  javne zdravstvene važ­
nosti.
INEKCIJE 1 PARAZITARNA OBOLJENJA
V eziku larn i s to m a tit is  sa egzantem om, 
ora lne m an ifes tac ije  S ifil is a  i gonokoknog 
s tom a titsa , A ku tn i n ekro tiz ira juć i g in g iv it is  
i s to m a tit is , Noma —  karcinom  aquatikus, 
akutna i kronična Kandidijaza, ora lne ma­
n ife s tac ije  A ktinom ikoze , B urkitt-ova lim fo- 
ma. E tio lošk i uzročn ic i obo ljen ja  mogu se 
g rup ira ti u bakte rije , g ljiv ic e  i v iruse.
NUTRICIONA I METABOLIČKA 
OBOLJENJA
O ralne m an ifes tac ije  avitam inoze v ita ­
mina C (S korbu t), m a lnu tr ic ija  pro te ina  
i angularna heiloza. O boljen ja  ove skupine 
uzrokovana su m a lnu tric ijom .
OBOLJENJA PROBAVNOG TRAKTA
Karcinom  usne šup ljine , Leukoplakija , 
Leukodema, nepčana Leukokeratoza uzro­
kovana n iko tinom , O ralna submukozna fi-  
broza. O boljen ja  ove skup ine uzrokovana 
su spe c ifičn im  fak to rim a : (pušenje, žva­
kanje d u h a n a .. .) ,  loka ln im , kem ijsk im  ili 
m ehaničkim  ir itac ijam a  ili nekim  nespeci­
fičn im  stanjm a.
PRINCIPI PREVENCIJE
G lavni p rinc ip i p revenc ije  ili sm anjenja 
ind ic ira juć ih  fak to ra  ko ji uzrokuju spom e­
nuta obo ljen ja  s luzn ice usne šup ljine  su:
—  poboljšanje  lične h ig ijene
—  opskrba svježom  vodom
—  upute o osnovnim  san ita rn im  m jeram a
—  poboljšanje  v la s tito g  načina prehrane
Svi t i p ris tup i p revenc ije  mogu b iti nor­
m alno uključen i u ve lik i p rim arn i program  
zdravstvene brige. Zdravstvena edukacija  
i zd ravstven i napredak veoma je  važan 
dio programa u ovom kontekstu . Ovakav 
način preventivnog program a može b iti 
osnov prim arne zdravstvene brige  samo 
onda ako se u to  uk ljuče  i nadležne v la s ti.
PREVENCIJA RAZVOJNIH DEFEKATA 
TVRDIH ZUBNIH TKIVA
DEFINICIJA
Razvojni de fek ti tv rd ih  zubnih tk iva  
nastaju d je lovan jem  ra z lič itih  fak to ra  koji 
š te tno  d je lu ju  na norm alnu m inera lizac iju  
zubnog tk iva . N a juob iča jen iji razvojn i de­
fe k ti tv rd ih  zubnih tk iva  su s lije d e ć i:
Fluoroza zubi, te tra c ik lin ska  d isko lora- 
c ija , opalescentna caklina, h ipop laz ija  cak­
line, A m elogenezis im perfek ta , D entinoge- 
nezis im perfek ta  i O dontogenezis im per­
fekta . Samo denta lna fluoroza  i te tra c ik lin ­
ska d isko lo rac ija  izdvajaju se od osta lih  
m an ifes tac ija  u nekim  de ta ljim a  i mogu se 
p reven ira ti.
PREVENCIJA DENTALNE FLUOROZE
Endemska denta lna fluo roza  uzrokuje 
spec ifične  sm etn je  na zubnoj cak lin i u ko li­
ko d je lu je  u v rije m e  razvitka  zubi. Dentalna 
fluoroza k lin ičk i se m an ifes tira  sa mutno- 
ćom, neprozirnošću, m rljam a na površ in i 
cakline . N eprozirna područja cakline  mogu 
b iti u nijansama od žute do tam no smeđe 
boje. Takvi zubi mogu posjedovati nagla­
šene pe rik im a te , m noštvo udubljen ja  i ve ­
lika h ipop lastična  područja duž cakline 
što  konačno m ijen ja  osnovnu m orfo log iju  
zuba.
Stečeni de fek ti fluo roze  nasta li u toku 
m inera lizac ije  (posta ju  ire ve rz ib iln i), a na­
čin n jihovog o tk lan jan ja  m oguć je  jed ino  
res to ra tivno-kozm etičk im  zahvatim a. M ora 
se nag las iti da denta lna fluo roza  ne može 
b iti s tečena nakon što  su se krune zubi 
već potpuno m inera liz ira le  (za inc iz ive
6— 7 godina, odnosno 9— 10 godina života 
za osta le  zube).
Prevencija denta lne fluo roze  sprovod i 
se uk lanjanjem  veće ko lič ine  flu o rid a  iz 
vode za piće određenog područja, kao i
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njegovim  o tk lan jan jem  iz drugih sredina 
gdje se on nalazi u suvišku. U veoma 
r ije tk im  s luča jev im a flu o r  se u poveća­
nim  ko lič inam a nalazi i u zraku, p rašin i ili 
hrani.
K o lič ina  flu o rid a  norm alno se sm atra 
povećanom , ako se v r ije d n o s t udvostruč i.
Povećanom ko lič inom  fluo rid a  sm atra 
se stan je  kada se f lu o r  povis i duplo od 
op tim um a (17 C —  1 .0m g/1  norm alno).
D e fluo ridac ija  vode za piće tehno lošk i 
je  v r lo  skupa m etoda koja se provodi u 
javno zdravstveno j b riz i. Danas posto ji 
svega neko liko  p reven tivn ih  m etoda s ko­
jim a  je  mouće sm an jiti inc idenc iju  f lu o ­
roze:
1. A k tivna  de fluo ridac ija  vode koja sa­
drži izraz ito  v isoku  koncentrac iju  flu o rid a  
kem ijsk im  reakcijam a i fiz ika lnom  apsor­
pcijom .
2. Pronalaženje vode sa sm anjenom  ili 
op tim a lnom  ko lič inom  flu o rid a  te  m iješa­
njem  sa posto jeć im  izvorim a koji su boga­
t i flu o rid im a .
3. Za djecu koja su izložena in d u s tr ij­
skoj kon tam inac iji flu o rid im a  preporuća se 
spec ija lna  p redostrožnost.
Sm anjenjem  ukupne ko lič ine  fluo rida  
ko ji se uzima putem  hrane i vode za piće, 
a u ko jo j je  koncentrac ija  0.7— 1.2 mg/1 
d je lova ti će v rlo  povo ljno  kako bi se den­
ta lna fluo roza  sm an jila  na što  m anji pos­
to tak . Konačne rezu lta te  de fluo ridac ije  m o­
guće je  oček iva ti te k  8— 9 godina nakon 
započetog programa.
PREVENCIJA DISKOLORACIJA ZUBI
D isko lo rac iju  zubi moguće je  pos tić i 
uzim anjem  te tra c ik lin s k ih  preparata u 
pos ljedn jem  trom je se č ju  trudnoće i kod 
d jece do pete godine života. Boja ovako 
d isko lo rira n ih  zubi može va rira ti od s ive 
do tam no smeđe. O bojeni e fe k t nastaje 
ugradnjom  kem ijsk ih  elem enata u m inera- 
liz ira juće  s tru k tu re  zuba, koje je  nem ogu­
će o tk lo n iti osim  resto ra tivno-kozm etsk im  
postupcim a. Prevenciju  d isko lo rac ije  zubi 
m oguće je  v rš it i jed ino  ne uzim anjem  
te tra c ik lin s k ih  preparata u v rije m e  m ine­
ra lizac ije  zubi. Svi zdravstven i radn ic i t re ­
bali bi sa tim e  b iti upoznati, a um jesto  
te tra c ik lin is k ih  preparata ženama u pos­
ljedn jem  trom je se č ju  trudnoće i d jec i do
6. godine života, p rep is iva ti an tib io tike  u 
zam jenu za te tra c ik lin . Samo na ta j naćin 
m ogli bi d isko lo rac ije  uzrokovane te tra - 
c ik lin sk im  preparatim a potpuno uk lon iti.
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PREVENCIJA STEČENIH DEFEKATA NA 
TVRDOM ZUBNOM TKIVU
DEFINICIJA
Stečen i de fek ti na tv rdom  zubnom tk i­
vu nastaju d je lovan jem  m ehaničkih i ke­
m ijsk ih  noksi, kada je  zub već iznikao.
Zbog ve likog  zdravstvenog in teresa 
mogu se izd vo jiti:
—  a tr ic ija  cakline
—  abrazija cakline (uk ljuču juć i trad ic io n a l­
na i ritua lna  oštećen ja )
—  erozija  cakline
—  traum e i frak tu re
—  zam rljan ja
Kao i sva druga stanja, p revenciju  s te ­
čenih defekata  na tv rdom  zubnom tk ivu  
m oguće je  v rš it i jed ino  prav ilnom  id e n ti­
f ika c ijo m  i e lim inac ijom  uzročnih fakto ra . 
Zdravstvena edukacija  o (u tjeca ju  i e lim i­
naciji uzročnih fa k to ra ), v rlo  je  važan 
e lem enat u c ije lom  p reven tivnom  progra­
mu.
Program mora zadovoljavati sve nacio­
nalne grupe i grupe stanovn iš tva  vezane 
za re lig iju  i ku ltu ru , a p rinc ip i p reven tivnog  
program a m ora li bi se š ir it i putem  novina 
i te le v iz ije .
PREVENCIJA ATRICIJE CAKLINE
A tr ic ija  p redstav lja  sm anjen je  tv rde  
zubne substanc ije  ko je uzrokuju jak i žvačni 
pokre ti. A tr ic ija  je  loka liz irana na okluzal- 
nim  površinam a d is ta ln ih  zubi kao i na 
inc iza ln im  bridovim a, a često  je  v iđena 
kod osoba koje jedu v r lo  tv rdu  hranu. 
Veoma izražena a tr ic ija  v iđena je  i kod 
osoba sa bruksizm om  ili sa anom alijam a 
tv rd ih  zubnih tk iva  (H ipoplazija  cakline, 
Am elogenezis im perfek ta ).
Danas ne pos to ji pravi način prim arne 
p revenc ije  kako bi se reducira la  a tric ija  
cakline, osim  uklan jan jem  i izb ijegavanjem  
tv rde  hrane. S luča jevi a tr ic ije  rjasta li b ru­
ksizm om  ili de fektim a  tv rd ih  zubnih tk iva  
m ora li bi b it i dobro poznati stom ato logu  
zbog dijagnoze i specija lnog  programa.
PREVENCIJA ABRAZIJE
A brazija  je  s tan je  sm anjenja zubne 
supstanc ije  obično uzrokovano nepraviln im  
če tkanjem , neadekvatnom  zubnom če tk i­
com ili nekim  drug im  pom oćnim  sredstvom  
za održavanje ora lne h ig ijene .
S pec ifičn i ob lik  abrazije nalazimo kod 
zaostalih  naroda i n jihov ih  trad ic ijon a ln ih  
ritua la  osakačenja zubi u sm is lu  p reob li­
kovanja pa do to ta ln ih  ekstrakc ija .
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Prevencija abrazije, moguća je  jed ino  
p ravilnom  m etodom  četkanja  i ko riš ten jem  
adekvatn ih sredstava za ora lnu h ig ie jnu, 
dok je  prevencija  abrazije kod p rim itivn ih  
naroda jed ino  moguća uklan jan jem  n jiho ­
v ih  r itua ln ih  običaja.
PREVENCIJA EROZIJA
Erozija je  stan je  sm anjenja zubne sup­
s tanc ije  nastalo kem ijsk im  d je lovan jem . 
Ovakvi de fek ti često  nastaju kod osoba 
koje su zaposlene u kem ijsko j in d u s tr iji 
i rade s k ise linam a. P retjerano uzim anje 
k ise log sviježeg voća također rezu ltira  
erozijam a cakline sm ješ ten ih  u ce rv ika ln im  
d je lov im a kruna go rn jih  s jeku tića . Preven­
c ija  erozija  uk ljuču je :
—  davanje uputa o pažljivom  radu u ke­
m ijsko j in d u s tr iji
—  upoznavanje javnos ti o š te tnom  d je lo ­
vanju sviježeg k ise log voča i sokova
PREVENCIJA TRAUM A I FRAKTURA ZUBI 
I ČELJUSTI
Traume i frak tu re  zubi i č e lju s ti obično 
nastaju u p rom etn im  nesrećam a, spo rtsk im  
nezgodama, nezgodama u ig ri, nepažnjom 
u kući, nasiln im  stan jim a  . . .
Osnovni načini p revenc ije  traum a zubi 
i če lju s ti su:
—  sm anjen je  izlaganja opasnostim a ko­
je  bi m ogle uzrokovati traum e
—  m etode javnog p ro sv je ć iva n ja  i p re­
davanja o sam oprevenciji
—  izrada je ftin e  zaštitne  oprem e
Specija lne pojačane m jere :
—  potican je  nadležnih organa za sub­
venc ion iran je  zaštitne  oprem e: b ic ik lis t ič ­
kih kaciga, š titn ika  za zube, s jedala za 
djecu, zaš titn ih  pojaseva . . .
—  in fo rm ira n je  ljud i o po tenc ija ln im  
opasnostim a
—  podučavanje ljud i kako da izbjegnu 
po tenc ija lne  opasnosti i kako da si po­
mognu u s luča ju  opasnosti
—  in fo rm iran je  tvo rn ica , spo rtsk ih  k lu ­
bova, škola, v rtića  . . .
—  s tim u lira n je  nadležnih v la s ti o pos- 
s to jan ju  i postav ljan ju  propisa zaštite  i 
p revencije .
PREVENCIJA OBOJENJA ZUBI
O bojenja zubi nastaju d je lovan jem  obo­
jen ih  čestica  (m ed ic insk ih  preparata, du­
hana . . . ) ,  koje penetrira ju  u s tru k tu ru  zu­
ba. Č estice  koje su p enetrira le  površno 
u s truk tu ru  zuba nakon što  je  zub već 
iznikao, mogu se norm alno o tk lo n iti p o li­
ranjem  ili izb je ljivan jem , dok se izb jega­
vanje ovakvih tva ri (loš ih  navika), sm atra 
osnovnim  načinom  prevencije .
U ko liko  se pridržavam o ovakvog načina 
prevencija , izbjegavanje loših  navika i ade­
kvatna oralna h ig ijena, tada ne posto ji 
šansa da bi obojene čes tice  m ogle pene­
tr ira t i ispod površ ine  zuba gdje bi izazvale 
obojenje.
PREVENCIJA DENTOFACIJALNIH 
A N O M ALIJA
DEFINICIJA
D ento fac ija lne  anom alije  su stan ja  koja 
mogu b iti nasljedna, razvojna ili s tečena, 
a održavaju se na zubima ili kao m aloklu- 
zija.
V e lič ina  porem ećaja m alok luz ije  može 
b iti u rasponu od jednostavn ih  do v rlo  
kom pleksn ih . Raspon ob jav ljen ih  dentofa- 
c ija ln ih  anom alija  v rlo  je  ra z lič it i va rira  
među zem ljam a, po ra z lič itim  ob lic im a  kao 
i prema ko n s titu c iji, b io loško j ra z lič ito s ti, 
a odudaraju od norm aln ih  položaja zubi 
i ok luz ije . D en to fac ija lne  anom alije  često  
su v iđene kod djece od 10— 12 godina 
života i iznose oko 30— 35% .
PRINCIPI PREVENCIJE
Prevencija i te ra p ija  den to fac ija ln ih  
anom alija  možo se p o d je lit i u t r i skup ine:
a) pravilna o rtodontska  te rap ija  (te rc ija rna  
p revencija )
b) in te rcep tivna  o rtodontska  te ra p ija  (se­
kundarna p revencija )
c) p reventivna o rtodonc ija  (prim arna pre­
vencija )
Danas ne posto ji javna zdravstvena 
b riga kojom  bi se m oglo p re ve n tira ti 
nep rav ilnosti m alok luz ije , osim  na nas ljed­
nu m alok luz iju . N a jbo lji ob lik  p revenc ije  
v je ro ja tno  je  održavanje p rirodne de n tic ije
—  m liječne  i tra jne  u što  b o ljim  zdravim  
uv je tim a  ko liko  je  to  moguće. Produžene 
navike, kao p re tje rano  dugo s isan je  prsta 
koje d jec i služi kao um iren je , loše d je lu je  
na položaj zubi, ok luz ije  i č e lju s ti.
preveo 
H rvoje Brkić
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